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Amb enfocaments i aproximacions diferents per raonar la seva exposició
-de caire més social i ideològic el primer, de caire més diacrònic i seeleñn-
güístic el segon-, publiquem dos articles que arriben a la mateixa cenefu-
sió: en una societat cada dia més canviant, on els intercanvis i moviments
de persones i mercaderies es realitzen cada cop de manera més ràpida i
intensa, el concepte de 'llengua materna' tal com s'havia definit i utilitzat
en el passat ha esdevingut obsolet i ineficaç tant per descriure i analitzar
la realitat social com per a l'ensenyament de primeres i segones llengües.
La llengua materna, un anacronisme
que cal abolir
Al llarg del segle XIX i del segle XX, als Països Catalans hem produït tants discur-
sos i tants papers per demostrar a tothom i convèncer-nos a nosaltres mateixos
que el català és una llengua que té dret a aspirar a la plenitud i que cal que
treballem per tendir-hi, que podríem arribar a pensar que ja no cal que hi insis-
tim més durant el segle XXI. Que la legitimitat del catalanisme lingüístic és una
qüestió resolta. Com l'ortografia. És això així, sí o no? En part sí, en part no .
És veritat que avui dia a Catalunya hi ha àmbits en què l'ús del català com a
llengua pròpia es viu plenament, amb tota naturalitat, amb total normalitat. En
aquests àmbits, l'ús del català no s'ha d'argumentar: és axiomàtic. Un axioma,
segons el diccionari, és una veritat que admetem sense demostració com a
evident per ella mateixa, i també és una proposició indiscutida, admesa per
tothom. A les societats nacionals normals, l'ús de la llengua territorial és axio-
màtic. En alguns àmbits de Catalunya, l'ús del català és axiomàtic. Hi ha famí-
lies, escoles, colles d'adolescents, oficines, entitats, establiments... on l'ús del
català és axiomàtic. Qualsevol actitud o actuació pretesament normalitzadora
en aquests àmbits de fet ja normals seria innecessària i fins i tot negativa.
Ara bé, com que vivim enmig d'una complexitat social considerable, barrejats
amb els àmbits normalitzats, n'hi ha d'altres on la normalització lingüística hi
ha arrelat poc i fins i tot n 'hi ha que són reticents a la presència del català.
A més a més, des de fora de la nostra àrea lingüística, des de l'Espanya caste-
llana, es continua qüestionant, sovint de forma virulenta, la recuperació dels
usos públics del català .
En definitiva, el discurs públic a favor de la normalització del català continua
sent necessari. Un discurs fet des de la política i des de les organitzacions socials
i vinculat a la cultura professional dels professionals de la llengua. Si la socio-
lingüística catalana ha mantingut des de sempre un compromís polític actiu a
favor de la plenitud de la llengua pròpia dels Països Catalans, sense perdre per
això ambició científica i sense alinear-se amb cap partit polític en concret, no
s'entendria una despolitització a ultrança dels professionals de la llengua ...
Paradoxalment, però, el premi que du el nom de Valentí Almirall, l'home que
va dotar el catalanisme cultural de pensament polític, és a dir, que va polititzar
la llengua, es limita a considerar propostes i experiències de planificació lingüís-
tica i de dinamització lingüística. Nosaltres aquí aportem una proposta relativa
al discurs públi c per dues raons no pas axiomàtiques (des del moment que les
hem d'argumentar) però sí rotundes: primera, a la nostra àrea idiomàtica, la
sociolingüística aplicada i el discurs públic sobre la llengua són indestriables;
segona, els professionals de la llengua, des de la nostra pròpia cultura professio-
nal, hem de fer aportacions al discurs públic sobre la política lingüística, perquè
totes les polítiques socials (l'educativa, la sanitària, etcètera) requereixen la par-
ticipació dels professionals del ram no només a l'hora d'aplicar-les, sinó també
en el moment de formular-les, tot i que, naturalment, en una democràcia l'úl-
tima paraula correspon a les autoritats polítiques.
En aquest sentit, proposem actualitzar un aspecte clau del discurs que el cata-
lanisme lingüístic ha mantingut durant el segle XIX i gran part del segle xx. Pro-
posem, en concret, abolir el concepte de llengua materna.
La idea de llengua materna és present a l'acta fundacional del primer cata-
lanisme cultural, o sigui, de la Renaixença: el poema de Bonaventura Carles
Aribau La Pàtria (1833). Vegem-ho:
En llemosí sonà lo meu primer vagit,
quan del mugró matern la dolça llet bevia;
en llemosí al Senyor pregava cada dia,
e càntics llemosins somiava cada nit.
Si quan me trob o sol, pari amb mon esperit ,
en llemosí li pari, que llengua altra no sent,
e ma boca llavors no sap mentir ni ment,
puix surten mes raons del centre de mon pit .
Ens sentim hereus de la tradició del catalanisme lingüístic iniciada precisa-
ment en aquest poema d'Aribau. Però no podem fer-lo nostre al cent per cent.
Quan ens trobem tot sols, això sí, continuem parlant al nostre esperit en lle-
mosí, o sigui, en català, però pensem que la plenitud de la nostra llengua com-
porta fer-la apta per a tot, fins i tot per a les coses lletges, com ara mentir.
Elconcepte de llengua materna, l'entranyable llemosí del mugró matern, l'hem
de considerar abolit. Abolit per qui? Abolit per la realitat. Feliçment abolit. La
igualtat de la dona, el progrés de l'escolarització i l'opulència comunicativa a la
nostra societat han obrat el miracle. La llengua de la mare, que és, per cert, la
que la mare tria per pujar el seu fill o filla, i que pot ser diferent de la llengua en
què la van pujar a ella quan era petita, és només una de les diverses influències
lingüístiques que rep el nen o la nena.
Una altra és la de la llengua del pare, que en cada cop més famílies d'avui
dia pesa tant com la llengua de la mare . Una altra influència és la dels germans
o germanes grans, si n'hi ha. Una altra és la de la llengua vehicular de l'escola
bressol, del parvulari i de l'escola primària. Una altra influència és la de les llen-
gües que parla el televisor. I n 'hi ha encara més, d'influències, incloent-hi la que
sembla que esdevé més decisiva que cap altra, i és la de la colla d'amistats de la
mateixa edat, que és una llengua de grup molt compartida pels infants que la
integren i, alhora, molt influïda per la llengua de les famílies, de l'escola i dels
mitjans de comunicació (la llengua del carrer, que tan important havia estat en
les generacions anteriors, ja no compta, perquè el carrer ha desaparegut com a
àmbit infantil autònom). Així, doncs, parlar a començaments del segle XXI de
llengua materna és ben bé un anacronisme.
A més a més, el concepte de llengua materna s'ha capgirat contra el català i, el
que és pitjor, contra la cohesió social del poble de Catalunya. Si resulta que la
llengua materna és una cosa que marca per tota la vida una persona, i la priva
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de triar quan vulgui la seva primera llengua, i la priva també de triar en quina
llengua vol pujar els seus fills o filles, això voldria dir que estaríem condemnats
a mantenir la identitat lingüística que el destí ens ha assignat i ser per sempre
més castellanoparlants o catalanoparlants, dues paraules qu e afortunadament
no formen part de la legalitat democràtica vigent en matèria de llengua, però
que massa sovint apareixen als mitjans de comunicació.
Abolir en el discurs públic el concepte, ja abolit per la realitat, de llengua
materna comporta, doncs, abolir simultàniament els perillosos conceptes de
catalanoparlant i castellanoparlant. A Catalunya hi ha avui dues llengües vives,
el català i el castellà, però no hi ha dos grups etnolíngüístlcs, el catalanoparlant
i el castellanoparlant, sinó una enorme diversitat de relacions canviants de les
persones amb totes dues llengües.
La prova de la inexistència, actualment, dels dos grups etnolingüístics residei x
en la impossibilitat pràctica de fixar la frontera social entre catalanoparlants i
castellanoparlants. Fa anys celebràvem el fet que aquesta hipotètica frontera, si
la volíem traçar, havíem de fer-la passar per l'interior de molts domicilis particu-
lars. Avui dia, aquesta frontera hauria de passar per dins del cap de cada persona;
és a dir, és realment una frontera inexistent, socialment parlant.
Però com que les paraules funden la realitat, com que el nom sí que fa la cosa,
si s' insisteix a parlar de castellanoparlants i catalanoparlants, a última hora ,
s' instaurarà una divis ió social que ara no existeix i qu e en teoria gairebé tothom
vol evitar.
Per tot plegat resulta paradoxal que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, al preàmbul -no pas a l'articulat-e- parli del presumpte fet que
molts dels ciutadans i ciutadanes del territori de Catalunya tenen com a llen -
gua materna la castellana. Per cert, segons aquesta llei, de ciutadania de llengua
materna catalana no n'hi ha ... cosa que és veritat, però no tota la veritat: tampoc
no n 'hi ha de llengua materna castellana. La realitat ha desdibuixat completa-
ment el vuitcentista concepte de llengua materna. Aquesta relliscada demostra
que a Catalunya existeix una incomunicació que cal superar entre la ideologia
lingüística dels polítics i la cultura professional dels professionals de la llengua.
Algunes consideracions sobre l'adequació del
terme 'llengua materna'
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Vigència del terme 'llengua mater·
na '
El terme llengua materna es troba estès,
en les seves respectives variants -motller
tongue, langue maternelle, Muttersprache,
lengua materna, etc.- en la majoria, si no
en totes, les llengües occidentals.Toti estar
basat en un cultisme com matern, es tracta
d'un terme amb més de 500 anys d'anti-
gor, si més no en algunes de les llengües
esmentades.' Es tracta, a més a més, d'un
concepte àmpliament emprat avui dia. La
recerca d'aquest mot a la xarxa Internet
(vegeu la taula 1) confirma que apareix en
un nombre de pàgines web més que consi-
derable, molt per damunt d'altres alterna-
tives com lIenglla primera.
El significat genèric de llengua materna
és aparentment simple: coincideix amb la
primera llengua adquirida, habitualment
al si de la família. Per a bona part de
